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Resumen
El objetivo de la investigación es establecer una radiografía de cómo seis de los diarios más vendi-
dos y los de mayor influencia en la opinión pública argentina se refieren a los temas que afectan e 
involucran a los niños, niñas y adolescentes. 
Además, lo que se busca es colaborar con los profesionales vinculados al periodismo y la co-
municación en su trabajo diario para ayudarlos a mejorar la mirada que los medios presentan a la 
sociedad sobre la niñez. 
Es posible erradicar el lenguaje peyorativo, incluir las voces de los niños, las niñas y los adoles-
centes en las coberturas y presentarlos como sujetos de derechos, a partir de hoy. Ese es el desafío.
Se clasificaron todas las noticias publicadas todos los días por los diarios seleccionados, pero 
sólo fueron analizadas las que hacían alguna referencia a niños, niñas y adolescentes; durante el 
período de tres meses: junio, julio y agosto de 2012.
Los diarios analizados fueron: Clarín, La Nación, Página 12 y Tiempo Argentino (editados en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); y La Voz del Interior (Córdoba) y La Capital (Rosario, 
Santa Fe).
Las principales categorías en las que se divide el análisis de las noticias son: temas principales, te-
mas secundarios, fuentes consultadas en las noticias, términos peyorativos, cita de políticas públicas, 
cita de legislación, mención de estadísticas, si la información tiene perspectiva de género, entre otras.
¿Cuáles fueron los temas que ocuparon a los diarios cuando abordaron asuntos de niñez y 
adolescencia en 2012? 
El ranking de noticias sobre niñas, niños y adolescentes más publicadas por los diarios quedó 
encabezado por las que están relacionadas con violencia y educación, que absorben en conjunto 
casi la mitad (44,6%) de los textos periodísticos clasificados.
Un escalón más abajo aparecen temas como derechos y justicia, salud y cultura, todos ellos 
con porcentajes que no superan los diez puntos, y tan relegados de la cobertura otros temas como 
mortalidad infantil.
Otros temas igualmente preocupantes han estado ausentes en la agenda periodística: trabajo 
infantil (0,5%) y situación de calle (0,2%), todos importantes en la problemática de la niñez y la 
adolescencia argentina que reclaman una solución estructural y con plazos más urgentes que los 
de la política y los enfrentamientos coyunturales.
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Abstract
The main objective of the research is to offer a complete description on how six of the most popular 
and influential newspapers in the country report issues which involve children and adolescents. 
Moreover, the objective is to collaborate with professionals in the journalistic and commu-
nication fields to help them in their daily work to improve the perspective that media offers to 
society about children.
The elimination of pejorative language regarding children is possible. Boys, girls and adolescents 
should be presented as people with rights, as of today. That is the challenge.
All the news published every day on the six selected newspapers were classified, but only news 
referring to children and adolescents were analyzed. 
The principal categories included in the analysis are: main features; secondary features; referenc-
es to public politics; references to legislation; references to statistics; if the information has gender 
perspective, etc. during a 3-month period: June, July and August 2012. The newspapers that were 
analyzed were: Clarín, La Nación, Página 12 y Tiempo Argentino (published in the Autonomous 
City of Buenos Aires); La Voz del Interior (Córdoba) and La Capital (Rosario, Santa Fe).
What were the issues that were covered by the newspapers in their reports about children and 
adolescents in 2012?
The ranking of published articles about children and adolescents was headed by those related to 
Violence and Education, which accounted for almost half (44,6%) of the analyzed subject matter.
Below both of the abovementioned topics are Rights and Justice, Health and Culture, all of 
which are on a percentage scale of less than ten per cent. 
Equally under-reported there are other topics such as Childhood Mortality.
Other worrying issues absent from the agenda are: Childhood Labor (0,5%) and Children 
Living in the streets (0,2%), all of which are very important subjects in the situation of children 
and adolescents in Argentina, needing urgent attention and a structural solution.
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